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 ABSTRAK 
  
Desi Sulastri: Pengaruh Pengelolaan Pajak Air Tanah Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bogor mengenai pengelolaan pajak air tanah yang belum dikelola 
dengan baik sehingga mengakibatkan tidak tercapainya Peningkatan pendapatan 
asli daerah beberapa tahun terakhir. Dengan demikian proses pengelolaan pajak 
air tanah yang dilakukan belum secara optimal sehingga memerlukan 
penyelesaian terhadap tata pengelolaan pajak air tanah dengan baik. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
antara pengelolaan pajak air tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Di Kabupaten Bogor. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Nick 
Devis dalam buku Sugianto (2007:29) yang mengemukakan ada lima dimensi. 
Pengelolaan Pajak Air Tanah yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi, 
kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. 
Sedangkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah menggunakan teori Ahmad 
Yani dalam Jackson Jimmy A Tinliu, (2010:17) yang mengemukakan 3 dimensi 
yaitu Peningkatan target dan hasil PAD, Peningkatan pertumbuhan PAD yaitu 
peningkatan pertumbuhan pendapatan asli aderah dari tahun ke tahun, dan 
Sumber-sumber pendapatan asli daerah. 
Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan asosiatif. Populasi pada penelitian ini merupakan pegawai Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berjumlah 30 orang. Teknik 
sampling menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan angket. Teknik pengolahan data menggunakan regresi dan korelasi 
menggunakan program SPSS versi 20.0. 
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti pengujian 
secara persial (uji t) di proleh t hitung > t tabel (3,365 > 2,048) dapat di simpulkan 
bahwa Ho ditolak. Artinya pengelolaan pajak air tanah berpengaruh terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah. Dari hasil analisis determinasi di proleh R 
squer sebesar 0,963 atau 96,3% yang memiliki nilai cukup tinggi sedangkan 
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 ABSTRACT 
  
Desi Sulastri: The Effect of Ground Water Tax Management on Increasing 
Original Regional Income  
The problems faced by the Regional Revenue Management Agency of 
Bogor Regency regarding the management of ground water taxes that have not 
been well managed so as to result in not achievement Increased local revenue in 
recent years. Thus the process of ground water taxation management is not 
optimally so that requires the settlement of the management of water tax well. 
The purpose of this study to determine how much influence between the 
management of ground water taxes to increase the original income in the district 
of Bogor. 
The theory used in this research is using the theory of Nick Devis in the 
book Sugianto (2007: 29) which suggests there are five dimensions. Management 
of Ground Water Tax is the result, justice, economic efficiency, ability to 
implement, and suitability as a source of local revenue. As for the increase in local 
revenue, using the theory of Ahmad Yani in Jackson Jimmy A Tinliu, (2010: 17) 
which suggests 3 dimensions of Increasing the target and the results of PAD, 
Increasing the growth of PAD is the increase in growth of aderah original income 
from year to year, and Resources locally-generated revenue. 
The method used by the researcher is quantitative research method with 
associative approach. The population in this study is an employee of Regional 
Revenue Management Agency of Bogor Regency amounting to 30 people. The 
sampling technique uses saturated sampling. Data collection techniques using 
questionnaires. Data processing technique using regression and correlation using 
SPSS program version 20.0. 
Based on the results of data processing conducted by researchers testing in 
a persial (t test) in proleh t count> t table (3.365> 2.048) can be concluded that Ho 
is rejected. This means that the management of ground water taxes affect the 
increase in local revenue. From the results of determination analysis in the pro r 
squer of 0.963 or 96.3% which has a high enough value while the remaining 3.7% 
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